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With China join to the WTO, EMS face unprecedented challenges. On the one 
hand, foreign express delivery companies accelerate seize the Chinese market; on the 
other hand, the nature of the domestic private and state-owned express delivery 
companies develop very rapidly, the market share has been increasing. Faced with this 
situation, in 2010, EMS will break the old business model, according to the modern 
enterprise system requirements to operate independently with a national professional 
corporate structure, establish institutional mechanisms for integration with the market 
and break through the bottleneck.  
    As the branch of EMS, Fujian EMS need to convert to the new business model to 
meet the courier industry and trend immediately. Fujian EMS’s business model can be 
summarized as follows：to provide customers with safe，fast and cover a wide range of 
express products, constantly optimize the service，to create multi-level product system. 
The business models are the main problem is that the value proposition was not clear, 
could not concentrate our strengths and resources to support the value effectively. 
Compared with the major competitors, Fujian EMS can not plan the core interface 
elements of the business model in a scientific and rational planning and configuration, 
and make a result in mismanagement and waste of resources and many other issues.  
    Fujian EMS’s business model innovation should be based on the analysis of 
industry trends and express their own problems, and clear the value proposition and  
allocate the resources rationally. Positioning of its value proposition：In order to 
high-end customers with fast，high-quality service, focused on optimizing the network 
resources, improve service to high-end product-oriented products, supplemented by 
the economy to develop close to the market price of packaged services to provide 
customers with a package of .Based on the above value proposition, Fujian EMS’s 
new business model include：centralize the superior resources to improve the terminal 
network and high-end products; in financial affairs, cut down the cost, clear the 
arrears and strengthen the regulation; in human affairs, regulate the personnel 
structure and reform the salary system ,supported by sustained and effective training 
system according to the matching terminal nets. Fujian EMS’s new business model to 
keep the value after the transformation include: enhance network monitoring, cost and 













improve human resource performance management system; Relationship interface 
should focus on the trade secret protection; Interactive interface should be concerned 
about the adjustment of laws and policies express delivery industry, and the 
development of alternative products, continue to grasp the customer’s needs and the 
products and services , access to a larger space for development.  
    After the Business model transformation, the first-line staffs’ salaries and other 
operating costs increased, after transition the revenues will increase because of the 
changing in value proposition and marketing strategy, and the net profit will grow. 
Cost efficiency in financial make Fujian EMS change into sustainable development. 
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第一章  绪论 


























3、限时性：依照递送距离，时限一般要求在 2-72 小时，高于其他运输方式。 
4、安全性：快件在快递公司的自身网络中封闭式运转，处于不间断的运送
                                                        
①
 国家邮政局网站：《快递服务》邮政行业标准，2008 年 1 月 
②























现代意义上的中国快递行业从 20 世纪 80 年代开始出现，经过 20 多年的高
速发展，已成为国民经济的重要组成部分。 
1、20 世纪 80 年代前：现代快递业萌芽阶段 
国内尚未出现专业的快递公司，物流以公共货物运输为主，私人邮件及物品
的递送速度较慢、丢失率较高。 
2、80 年代至 90 年代：邮政速递绝对垄断阶段 
1985 年邮政速递出现，成为国内第一家专业的快递公司，国家赋予邮政的
普遍服务政策使得邮政速递的快递市场占有率 高时达到 97%。1984 年，FedEx
成为 早进入中国的国际速递巨头，四大巨头纷纷以与国内企业合资的方式进入
中国。 





























业务收入累计完成 342.6 亿元，同比增长 14.8％，在世界金融危机的阴霾下，
全行业逐渐恢复了较快的发展态势；快递业务量累计完成 13.4 亿件，同比增长
22.4%，超过 2008 年同期水平。分业务来看，同城快递业务量完成 3.2 亿件，同
比增长 8.4%，收入完成 25.3 亿元，同比增长 8.8%；异地快递业务量完成 9.4 亿









增长和 GDP 增长密切相关，比例系数为 2.93，即 GDP 增长 1%，快递市场将增长
2.93％。
③
以 2009 年前三季度 GDP 增长 9.9%计算，快递行业收入增长应为 30%，
而现阶段仅为 14.8％。国家邮政局政策法规司司长达瓦在 2009 年国家邮政局新
闻发布会上表示：“中国快递业发展程度还很低，目前快递业务量还不到 GDP 的
0.3%，与发达国家占 GDP1%的水平相比，差距较大。”我国一年的快递业务总量


































有 5000 多家，快递市场己经形成多元化的产业竞争格局。 
二、福建邮政速递发展历程及发展现状 
（一）福建邮政速递发展历程 
1980 年 7 月 15 日，开办全球邮政特快专递业务，邮政速递是中国速递服务
的 早供应商。 
1984 年，开办国内特快专递业务。 
1994 年 1 月 18 日，开通邮政特快专递跟踪查询网，实现快件网上跟踪查询。 
2001 年 3 月 28 日，中国邮政速递建立了以上海为中心的邮政集散式自主航 
空快速网。 
2003 年 12 月 1 日，中国邮政速递开通上海至大阪自主航线，将自主国内网 
络延伸到国外。 
2004 年以来，通过优化网络，相继提供次晨达、次日递和一系列增值服务。 
2004 年 8 月 18 日，开通邮政航空快速网-全夜航。 
2005 年 7 月 15 日，中国、澳大利亚、香港、日本、韩国和美国六邮政全面 
启动邮政速递承诺服务，共同对邮政寄往其它五国邮政速递的邮件实行时限承诺
服务。 
2007 年 1 月 29 日，国家邮政局和新组建的中国邮政集团公司在人民大会堂
正式揭牌，标志着我国邮政体制改革顺利实施，福建邮政实现了政企分开。 
2008 年，启动国内百诚承诺服务，限时未达，原银奉还。 



























福建邮政速递业务自 1980 年开办以来，业务收入逐年递增，2009 年福建邮










省邮政管理局对 2008 年、2009 年快递行业规模调查：福建邮政速递 2009 年业
























































































                                                        
①





































SWOT 分析法便于分析者将企业的各项资源输入 SWOT 矩阵，进而
进行组合与决策，其便捷、简明和具体的特点，使其竞争与经营战略决策中常用
的工具。但是 SWOT 分析法也存在着一定的弊端。 






























商务模式的概念 早于 20 世纪 70 年代用于描述公司内部，为建立信息技术
系统而涉及的业务流程、信息和通讯模式，并于 20 世纪 80 年代开始出现在 IT
行业动态的文献中。20 世纪 90 年代中期互联网形成后，商务模式作为企业界的





















































图 2：商务模式分析框架    
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